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Berichtigung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Lebensmittelchemie 
 
vom 13. März 2017 
 
Die in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) veröf-
fentlichte Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den 
Masterstudiengang Lebensmittelchemie (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) Nr. 49 vom 01. Oktober 2014), zuletzt geändert durch die Satzung zur Ände-
rung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den 
Masterstudiengang Lebensmittelchemie (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) Nr. 44 vom 29. Mai 2015), wird im Inhaltsverzeichnis wie folgt berichtigt:  
 
1. Nach „§ 8“ werden die Worte „Verlust des Prüfungsanspruchs“ durch die 
Worte „Wiederholung von Erfolgskontrollen, endgültiges Nichtbestehen“ er-
setzt.  
2. Nach „§ 9“ werden die Worte „Wiederholung von Erfolgskontrollen, endgül-
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